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tsos.—Orden de 26 de noviembre de 1940 promovien
val empleo 'de tercer Contramaestre (Sargento) ál
aestre. permanente de Marinería José Bellón
agina .
de. 20 de noviembre. 'dé- 1940 as'céndiendo.- a -Cabo
rimero Artillero al Cab6 •ségu-ndo -de- esta esPédalida:d
onznlo Gareía -•
"
tinos—Orden de 26 de noviembre de 4940. nombran-;
o segundo Comandante. del .buqué planero Malaspina
1 Capitán -de Corbeta D. Fernando Balén y García:—
;Igina 1.774, -
de 20 de noviembre de 1940. destinando al Estado
ayor "de la Escuadra al Capitán de Corbeta D. P.e
o Núñez Iglesias.—Página 1.774. -
a de 26,de noviembre de 1940. nombrando jefe de los
ervicios de Electricidad y. Radiotelegrafía del D'epar
mento Marítimo de El Ferrul del Caudillo al Capi
n de Corbeta D. Jesús' Vaca Arrazola.—Página 1:774.
a de 20 de noviembre de 1940 nombando Comandan






Dest inos.,Orden de 26 de. novrembre de 1940 nombran
dó Comandante del torpedero Número 7 al Teniente
de Navío D. Gregorio •Guitián Vieito.—Página 1.774.
-
Otra de 26 de noviembre de 1940 destinando al Grupo ,de
anchas al Teniente de Navío D. José Fernández Can
talejo.--Página. 1.774. -
Otra de 26 -de •no-17i.híbre dé 1940 disponiendo el embar
co -en •el Rerdok)ador 13 del tercer Maquinista, provi
sional, D. José Rodrigue-z Ferrer .y del Mecánico se
_provisionál; D. José -Roja. Cortejosa.—Pág
na 1.774.
Otra de 26 de noviembre de 1940 destinando a la Jefatu
ra de Transportes"del Departamento Marítimo de Cá
diz al Escribiente de la Segunda Sección del Cuerpo
de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada




Licencias.--Orden- 26' de noviembre de 1940 conce
diendo licenCia- pór enfernío al Auxiliar .s'egundo





Página 1.774. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
O R]DE3 IT E3 8
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascensos.—Se promueve al empleo de tercer Con
tramaestre (Sargento), con antigüedad de 5 de mar
zo de 1939, como comprendido en el artículo 2.° de
la Ley de Ascensos de 17 de noviembre de 1938
(B. O. núm. 150) y puntos 1.° y 4.° de la Orden
ministerial de 30 de julio -del corriente año (DIA
RIO OFICIAL núm. 184), al Maestre permanente de
Marinería José Bellón Pita, y por aplicación de la
norma 17 de las dictadas por Orden ministerial de
14 de agosto último (D. O. núm. 189) se le conce
de el ingreso provisional en el Cuerpo de -Subofi
ciales como Contramaestre segundo (Sargento).
Madrid, 26 de noviembre de 1940.
MORENO
Se asciende a Cabo primero Artillero, con an
tigüedad de 12 de febrero del corriente ario, por
estar comprendido en el punto 2» de la Orden mi
nisterial de 30 de julio último (D. O. núm. 184) al
Cabo segundo de esta especialidad Gonzalo García
Otero, debiendo expedirsele por la Autoridad co
rrespondiente el oportuno nombramiento.
Madrid, 26 de noviembre de 1940.
MORENO
Destinos.—Se nombra segundo Comandante del
buque-planero Malaspin,a al Capitán de Corbeta don
Fernando Balén y García, que cesa en el Estado
Mayor de la Escuadra.
Madrid, 26 de noviembre de 1940.
MORENO
Pasa destinado al Estado Mayor de la Escua
dra el Capitán de Corbeta D. Pedro Núñez Iglesias,
que cesa de Jefe de los Servicios de Electricidad y
Número 2'
Radiotelegrafía del Departamento Marítimo de
Ferrol del Caudillo.
Madrid, 26 de noviembre de 1940.
MORENO
Déstinos.—Se nombra Jefe de los Servicios
Electricidad y Radiotelegrafía del Departamento 111
rítimo de El Ferrol del Caudillo al Capitán de Co!
beta D. Jesús Vaca Arrazola.
Madrid, 26 de noviembre de 1940.
MORENO
Se nombra Comandante del guardacostas
.cázar al Teniente de Navío D. Juan L. Mas Garcii
que cesa de segundo Comandante del destructor
Madrid, 26 de noviembre de 1940.
MORENO
Se nombra Comandante del torpedero' NI.
ro 7 al Teniente de Navío D. Gregorio Guitián Vi
to, que cesa en el buque-escuela Galatea.
Madrid, 26 de noviembre de 1940.
MORENO
Pasa destinado al Grupo de Lanchas el 'D
nienté de Navío D. José Fernández Cantalejo,
cesa en el minador Neptuno.
Madrid, 26 de noviembre de 1940.
MORENO
Se aprueba la determinación tomada por
Comandante Naval de Baleares al disponer el eru
barco en el "Remolcador 13" del tercer Maquinis
provisional, D. José Rodríguez Ferrer y del Mea
nico segundo, próvisional, D. José Rojas Cortejos/
Madrid, 26 de noviembre de 1940.
MORENO
E
A propuesta del Com'andante General del Dt.
partamento Marítimo de Cádiz se dispone que
Escribiente de la Segunda Sección del C. A. S. T. A
don Miguel Núñez Correa cese en su actual dell
de la Ayudantía Mayor del Arsenal dé La Cama
y pase a continuar sus servicios en la Jefatura
Transportes de dicho Departamento Marítimo.
Madrid, 26 de noviembre de 1940. MORENO
Número 278. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.775.
Licencios.—Como resultado de reconocimiento fa
cultativo sufrido por el interesado se conceden cua
tro meses de licencia por enfermo para Sevilla y
Madrid al Auxiliar segundo de Oficinas y Archi
vos D. Manuel Martín Martínez.





Imprenta en el sumario del
DIARIO OFICIAL número 273, corrspondiente al
día 22 del corriente mes, en la Orden referente
al destino del Oficfal primero de la Reserva Na
val Movilizada D. José Corral Puig, debe entender
se destinado a las órdenes del Comandante General
del Departamento Marítimo de Cartagena, en lugar
del de Cádiz, como por error se consignó.
Madrid, 27 de noviembre de 1940.—El Director
del DIARIO rOF.7..CIAL, íFe.rnand,o‘ de Alvear.
...
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Gandía CALLE TE, 22 Valencia
Enrique Guillard
MECÁNICA DE PRECISIÓN
Construcción y reparación de maquina
ría y automóviles - Fresado de piñones
v engranes de todas clases





Constructor Mecánico. Taller de construcción
y , reparación de toda clase de maquinaría
Naval e Industrial. Planos y presupuestos a
quien lo solicite
Avenida de Wi son, 23. - Teléfono 205-
G A N DIA (Valencia)
Francisco aIlester iscar
Confección envases para toda clase de frutas
Santo Domingo, 2, BELLREGUART Valencia)
José Gras Gras
TALLER MECANICO
Reparación de maquinaría en general.
Construcció de piezas para automóviles,
riego y aparatos industriales




Taller de reparación de Automóviles.
sardo Tomás cle Villanueva, 21 (Trav. Carretera del Graoj
GAND1A (Valencia)
____--.■~1111/1111
